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le vCfleidos. Los ilalianos y llls rll-
sos esuin conlenidlls. No \'emos
bien como AU5lria-I-lungri<l podria
ser vencida, sobre lOdo. desde 1<1
ocupación de ulla gran parte de
Rumania. Los italiano..; han avan-
zadu desde los primero5 días de la
~uerr3. sólo ellandn :'.us\ria-HtlIn·
gria, les cedió la ribera der~cha
Ilel Isonzo ~., su camirlo no lIe~a­
rá nunCa a Viena, Los rusos no re·
hasaron nunca los Car,atllos, Es
pOSible que :.lvanten en Galilcia
(decimos, es posible, por no pare-
cer denwsiado ovtimist3s.) pero
enlonDeS, la lillt'a estraléKica rlel
San y la rorlaleza de r,zen})'I, los
cOlllentiria ~pa¡':J mucho liempo,
En fin, los eslralegas de la Enten-
le lieuen (Iue conoeer mejor !llu·
cho mejol' que nOSOlros la in-
"encibie re:.i:.tencia d~ la ~Il'niir­
qllia, tanto más que su siluación
económica es inmejorable,
Lus neutrales. cie«os ,orsu a1ia·
Turqtlía, el Jebilitamil'nto de Bu'-
¡zaria, el aniquilarnient\i final de
los Imperios cenlrales )' de sus
aliados. Pero cl'eernos qu~ la En-
lellte no estf¡ ya tan firme en su
decisión. El 10110 Je los úhimos
dis¡,ursos del minislro de guerra
rrallcc~, Paul POilllf'fé» Ide lord
Bt'resrord, y de olros hombres de
E"tado, enlenli:.las, apoyall nues-
tra SIl posición, Esperdmos que la
Entente cambiarl su len~uaje, qtle
Justa ahora era tleSlillado para la
~alt'ria y para el POlllll.,clJo. No
plll'd~ ne~ar la r('alidad, y la rea-
lidad es, que los f'j,~rciLos de las
POlencias ccnlrall's, sig-nen resis-
tiendo viclOriosarn~nlP :.l todos los
3taques ellemigos, y que cada ÚIO
ocupan nuevos tf'rl'itorios. Lo qüP.
SI' refiere a la Mnnarqui:l austro-
húngara, su siluacioll es má!! r¡Jvo-
blr que la de cualquier Estado be-
li~pr:lIHt'. Los servios, rumano, y
montenegrinos, SOIl delinili\'amen-
fprl'ncia tfudria aun esta vrlllaja:
que Ic'i rai~es en A'uerra, no trn-
drian qlll" ha¡'er pllblicas las COIl-
t1i{·jollf"S, qur pu .. iprall-crpémos.
lo-qucdariall, como secrrlo de
lus diplomatas.
~os parfce irnrwsible E1ue la En-
tpnle re~bace esl:l f!('llffosa orerta
LO!i eostalliSlas pwin moralmenlP
obligAdo,;; a demoslrar a sus Illlt-'-
bloi, tllle hatell lodo lo que pur-
den para pOIlPr fin a la guerra,
y a dar prll('ua a lo, paises neu-
trale ... '10(' 110 es por SIIS 1all:u,
por su odio t'il'go y por su lenaci·
d 1(J q\lf' ('Sl:l Sllfrip.ndo lodo el
mundo, La Entenle djr!¡ probaul/'-
rnf'u¡e que 1t<J publicado ya varia"
vecl"s ms condiciones de paz, que
:lO. : la (devolución de Alsacia-Lo
rtrla a Fr<lllcia, del Ducado le
Posn:lnia y 111' P rusia Ori~nt~1 y
Dccider.!al ;j la Polonia, satélita de
Rusia, t'1 de .. nll'mbrami.. nto com
plcto de Austria-lIungría y de
Afio XI
l ci.. J c••••¡ea4.s li , .....
ci.. c eaci.ul.s.
11 4e..el.ea .ri¡i.alt.,.l
MI ,oblicara liD"•• 41 •••• t ...
Irma4a.
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EL PBDYEGTO DE UNO
CmEIENCI9 DE PIl
'EI conde Ono'k.ar Curmin. mi-
nhtro de .\ef!ocins E... tralljeros di'
Auslria-lIulI~ria, ('mili,·, en 1I11a
ifllerviu celrhrada COII Uf! perio·
dista vienés, la ide.. de un1 con-
ferencia de paz, ~egull pI plan Jel
eminente e~ladisl¡¡, SI' rClIlliran
los t1ele¡:;:ados tic IIHlas la~ Ilacio-
ne5 helige¡'allleS, en ulla cOllfrrrll·
eia, para darse a CUllocrr' mutua-
mente sus condiciolles de paz.
Ln idea es flalu!';)l y sf'rlcilla;
Sill f'mhal'go, nadie la prollunció
hasta ahnra. E" un ('_tallista dr'
AUjtl'ia-l-IullJ!ri;:¡ óI '1l1i~lI se debe
la illieialiv3. Ell ef.'ClO. la igno-
rancia ab,;olula de los beli~eran­
1"5 "especto a los t1pse¡¡s de SU!!
ell,'migos rs lo quP prolollga la
g"~rra indefinidamente. La COIl-
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(b) Tres Arengs hay en Cataluña_
(c) Hay un Barbar. en Barcelona y otro en Tarragona.
•
Blaseo Dordoino (de Urdués?)
Juan Escolano {O)
Blasco Gil de Esposa
j. de r ra ncesa
García de Lambesa
B. Marradel




Vidal de Sarriano (a)
Sancho de Piona
J. Porgader
Anales, IV, 54.-También los ricos·hombres ribagorzanos
Entenza y Lizana, oriundos respectivamente de Antenza de
Caladrones y de Lizarza de BarbU11ales, conservaron siempre
su naturalización aragonesa,
Como procedentes de Jaca (naturales o vecinos de lalciu-
dad) cita el mismo autor los siguientes:
Anfos (Alfonso) de Aliaga Varios Adobador (A)
G. Astor, Austorch o Daz- G. de Atrossillo o Datroci-
tor (B) 110 (CI
Sans Batam Bruzca o Bruscha
Cabria o Cebria Lorenzo de Borza
S. de Cogot P. Delascuy (Alastuey?)
Fernando Duit o Deit (de J. Oespoti
Echo?)
Domenge o Dominguec;
Domingo Dul (de Ulle)
Berenguer y Miguel Ferragut
G. Bertrán Genes (E)
Domingo Loroy
J. de ,\1.an; o Marco
Varios apellidados Nadal
J. de Paylarnnch •
(A) Apellido de profesión, o la profesión misma de curtidor de pie-
les o curador de carnes.
(8) Esta ilustre familia tuvo su palacio cm el sitio que hoy ocupa la
torre del reloj y carcel del Partido.
(C) Los Atrosillo figuran como proceres de Jaca desde la mitad del
siglo XII, yen el siguiente obtuvieron de O, Jaime I la dignidad de ri-
cos-hombres de Mesnada.
(O) filé capitiln de almogavares.
(E) Jefe militar muy nombrado.
(F) Caballero mesnadero.
(G) Hemos visto algunos hechos notables de estos Sarriés o Sarra-
yos.
Varios de Barbera y Barbara,
Barbera (Mora) (c)
Varios de Bardad, de Zara-
goza
J. Baro, de Huesca
P. Lopez de Belchit o Belxit
Guillén de Azcón
Berenguer de Ba!lester, Ba·
llestar(Huesca)
Martín Pérez de Banasto, Ba-
nastón o Banastas (Hues-
ca)
P. Azagra de Teruel
Antonio Barba, de Huesca
Juan Aragones
P. de Arbanes, Arbaniés
(Huesca)
Guillen de Arcs, Darcs o de
Arcubus, Arcos (Mora), o
Arcusa (Boltarla)




p. Garcia Aparici, de Teruel
G. de Barbarans, Barbaruérls
(Boltaña)
Gil de Barraquinna, Barra-
chirla (Montalbán)
Poos de Arens (Valderro-
bres)(b)
P, de Aynsa (Boltaña)
Azagra, ricos-hombres, seño·
res de Albarracin
Ruiz de Azagra, de Ribagorza
Blasco P. de Azlor (BarLas-
tm)
Arnaido de Bacina o Badine,
Badias (Benabarre), Ba-
dain (Boltaña) o Badenas
(Montalbán)
Sancho G. de Bal...asán, ara-
gonés
Varios de Barbastro
Bernat de Archcnt, Argente
(Montalbán)
Alchezar o Dalque~r (Bar·
bastro)
Juan de Anyon, Añ6n (Tara·
zona)
Martfn de Aragón
Rodrigr) de Aranda (Ateca)
•
LA UNION
lH) Habla un poblado en esta región llamado Siete/tientes que pu-
diera ser So/tientes, pardina de Sos, o la del mismo nombre al S. de
Bailo.
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P. Andador, de Teruel
Pedro de Almodobar, Almu-
dafar oAlmudevar(Huesca)
exceleocias artístiCali J condiciones si0-
guIare!!, Martí la tlocaroó cou vE'rdade-
ro amare y hubo momentos, en los de
m~ll emotividad, que se pose¡no06de fU
pspel hondamente coo honradez artls·
tica
RqJpo el fi~l campaoerO, el incoodi-
cional de 106 Medlcl6 llamó de6dc 6U
Ilpariciéo pn escen~, la ateor.ióo del .~e.
oado y 00 tue precll.ameute por au lllg-
oificacióo en la obra; más qoe en el
pE'raoi1aje eu el actor lie fijó el público
y razóo sobrada hubo para elo. . .
Luis M a CarreraS puso al lerVlCiO
dl' ...quél viejo ssgll.Z, intnitivo y ladi-
00 todal:! las exqui3:ltudelt de 88 tempe-
ramento de artl:>ta de ley; yel de ver
que la ;Ictitud, el ~E'8tO, su maDera de
hablar 8U6 dl';:confianzal!, la8 maotuvo
8io de~aer, toda la ooche, testimooio
dl' UDa 'Yoluotad templada eo el sereto
estudio de la realidad, de la vida. Oa-
rrerafl que gustó al publico eu 8U papel
de Reppo tuvo éxito pcrsonalíllimo eu
Homtl el IDglés infleXible del Verdugo
d, StfJilllJ, rodeado, es ioduGllbl",de ea-
cullos y di6cultades
Ni Oordenai y El Verd"go de ~etli,
lla las dOJl obras que se oos ~ao dado
Il Ceoocea, '>00 más que sllficleotes p~­
ra formar este jUicio que lealmente eml-
tHDOlJ: la eomparii,l eil b'leoa: y eo
ella 8obre8ll.Ie como coodidóo primerí-
,"ima no deilco muy ooble (J~ bacer8e
aplaudir y de agradar.
Lo ha cooseguido, y. e.1 ap~aus.o que
a todos por igual alcanzo, serialo como
merítisimo!l' ac~ores a Justa Revert l Jo-
sé MarU (San88oni); de verdad poliglo-
ta y de verdad hercúleo, y a José Ma-
ria Galván a quienes basta hOJ hao ca-
r~espolldido en el reparto papeles <Ju.e
uos han permitido juzgar de su fleXIbi-
lidad arti6tica.
A,.tvrino
Para hoy se anuncia el estreno de
Marlanela, dehutaudo con el papel de







Almunia, Mora y Tarazona)
P. de Aleayat, de Teruel
O. de Aleoz o Dascó, de Te-
ruel
Pedro de Alepus, Atlepuz
(Aliaga)
Pedro de Almunia (varias)




Ahones o Dahones, ricos·
hombres de mesnada
G. de Aladrén (Cariñena)
M., S. y Pelegrln de Albalal,
Alba/ate (Frnga e Hijar)
Varios de Alcalá (Huesca, La
(a) Teniendo en cuenta que hay en Cataluita alguno. pueblos iguales
o parecidos en nombre a otros de Aragon, y que los catalanes lucharon
como los aragoneses en las empresas de su Rey Conquistador, iremos
anotando las semejanzas toponrmicas, dejendo en duda la procedencia de
las personas.-Abella: Hay un lA Abelfa en Barcelona, y Abelfa de la
Canea en Lerida.
aleOS-BOliiES, IESmEiOS. Cl8ULEiOS y SOLOIDOS NmiLES DE LIS
OClis elU010ES y eOI1iCiS mEDMES1S QDE lCOIP1Ñ1SDN 1 O. I1I1E I
EM SDl eosQDlsm:
Alfonso de Abarca, caballero R. Abiego, caballero de Za-
aragonés ragoza
Ramón de Abella (Huesca) (a) Perez de Aceit o AceritJ Ace-
red (Daroca)
P. Martínez de Agbn (Borja)
Miguel de Agues, de Aguas
o Daguas, caballero de Ala-
gón
Fortú.n de Ahe, aragonés
J. de Ainar o Aiost, Enate
(Barbastro)
S. Albei!. Albela (Borja)
Martín de Alberit, Dalberit o
de Alberich, Alberiie (Ate-
ca)
Blasco de Alcastrelles, de
Temel
Benet de Alcoleya, Alcolea
(Fragal
G. de Alfoces (Zaragoza)
TEATRO
-¿Y éste público?-:::os- preguntó
Marti - chadsodo un día de CObas de
teatral:.
-Este público como todoa los públi-
cos tiene su psicologia espeCial pero!!c
caracterIza priocipalmeote por su frial-
dad; uo e.. tac¡1 p.ra el aplauso, 01 se
eotusiasma por cosa de poca monta, su
sancióo es severa justiciera y serIa. Si
8U compafiía, amigo Marti, oye eo el
debut splaullofl, aaegure, de8de eotoo-
ces, que ban entrado Ilstedes por la
puerta grande y que cootarén por éXI-
tos RUS representaciones.
:ji la prediCCiÓn del reporter 8e cum-
ple Idarti ha lriuufadodefioitivamente.
Eo la [iOcbe del debut la compaoí;l
escuchó splausos sillceros , aplausos que
manifestaron uo s-esto decomplncencia
C[J el re-pelable y el deleite que ex~eri­
mentó 31 ver un tan agradl:tble y armo-
nioso coojuuto de artistas.
El Oarllenal, obtuvo interpretación
m;,¡y r.justada y es de fIlenciooar.-6i
se tieuen en cueota lss defiCIencias del
esceoario- el ~spléndido decorado que
lp sirv:á do mar:o y el detalle y juste-
za coo que la obra fué vestirla.
Es de' gra:l ~uerza emotiva El Carde'
,¡al y coo toda su pUreza llegó al pú
bUco, teoiendo ¡¡US persooaies, I:!iempre
interesante." intérpretes muy discretos
eo 108 artllltas de Martl.
Bl Oardenal Juan de Medici, agu-¡
ra 00 ex~ota de dificultades J que re-
quiere para ser vivida coo oaturalidad
nlleJtra religioo, obrtl miseri;:)orGiou
pOI exceleooia, el oon8uelo del delva-
lido, el fundamento de la lIociedad y
la baile de la civilizaClOn.
Una lIociedad sio caridad ·es el ger-




1011 E8~aolos bajo 118 bu~ dI'! amor al
prójimo; y rompieudo IAl! térr€'lIs. c~­
deuslI de !Ir. barbarie y de la eso,avl·
tud, y aberrojaodo el fllrI8el'~0 y ~a
I.ti~ocre.í" predica la.. dootrln8:O de
verdad r de ordell. de lib~rtati illdivi-
dual y de c.. ri1ad verd~d ..n que ell la
cll.rid ..d crietill.oa prao Icacia l'0r la ac-
tn.. lsociedari.
Ea t0l10ll 108 tiempo! y paiselJ ha
babido y 108 babra por la forzofa 0(..11-
diclón SOCial, pobr~1I y rI~Oll, afortuoa-
do:!' y un fortuna, pletónoofl y de8va-
lidol ejercieodolle mútuamente la 01-
ridad por 1'1 amor que es .la bue de la
buulanidad. Amor al pr611mo que baS-¡
ti en el oorazón meDo' 8eosible auo-
qne 1M en lo má~ reoóndito del mi,,-
mo lIe eocuentra. Oarldad ejercitada
por la.. 100ledade"l benéfiou que hasta
en 10lJ pneblo:!' máa pequeño8 Ke cons-
tituyeo :;oara coodocir el pan y el al1-
vil) al menflsteroso.
Hermoso rugo de bnmildad y be·
né.6.oa obra de mi8ericortila "8 la rea·
lizada por 108 miembro! de lAl Al!ocia-
cioue", oarltativa"" lIupenor á I3Ull.ntll.'"
otras pr~supooe la obn pillo, pl1e! eo
el corazón del sOpOrrido deben la~ir
10i sentImiento!! mál! e~tlmadOfl baolll,
el Individuo Ó SoCIedad qne á Sl1 bo-
gar, á la habitación que le retiene en-
oerrado, 1'0 la C01al habita regocijado
10l! dias gr.to.'l de su vi da Mn SUd fiel'-
taL ¡¡ idillofl tierno:!' de JlIo famille y los
trilltes d, 1/10 pobreZA.
Kerme.es por 1" earid&d, óbolos de·
pnsltado" por lel! legsdclI, fiestall eo
proveoho del pobre y del a81la.do, to-
dar. soo medloll dignos de &labaoza y
ioptllo para la limosua 000 qoe be atleo·
de á lall múltiples yoada vez mayores
ne('e::lidade" de lo! pueblos indigentes.
Nt'eeeítsole, efeotivamente, reolamoll
y fie"tal, aoontecimler.tOl! y di8trac-
ciooes para la obteuoióo de coleotas
mayorl'8 que de otro modo jamás lIe
obtuvieun.





Sancho de Seynos (Siunés?)
P_ Yana.
Varios apellidados .de Jaca,
Jaeces y Jachesius.
No eran sólamente los guerreros jacetanos los que reali-
zaron las asombrosas conquistas del insigne rey, sino que
formaban en su ejército otros 50ldados de las demás regiones
de Aragón y de Cataluña, si bien la nuestra contribuyó pro-
porcionalmente como la que más con jefes y soldados, como
puede notarse con la simple comparación de estas listas.
y puesto que ellas cumplen los dos objetos que nos pro-
ponemos con su publicadon, a saber, renovar la gloriosa me-
moria de los almogávares aragoneses, y presentir los hom-
bres que, como dice LUCIO MARIXEO, realizaron /orti praelia
gesta manll .grandes proezas con mano fuerte., ganando
con ellas reinos para la Corona y timbres para el Escudo de
Aragón; es forzoso agregar aqui los nombres de todos los
aragoneses que publicó el escritor langiledociano,eligiéndolos
en liU copiosa reladon de entre los catalanes, provenzales y
valencianos, y varios extranjeros que figuran en ella.
Examinados algunos de los docuinentos.. crónicas e histo-
rias que le sirvieron de originaleli, no por desconfianza de la
veracidad de un escritor tan concienzudo y tan amal1te de
nuestras glorias como era Tourtoulon, sino para ver hasta
qué punto pudieran ser esenciales los inevitables yerros de
traducción y de imprenta en tal cantidad de nombres propios
y desusados, hemos admirado una vez más su pacienUsima





dMili,1 VI'r:'Ill probahlt'rnt'1111' ('11 las
dl'I'I;¡raciolll'S dl'l I:IIl1dl' eZ""flill,
la debilidad), d dt'~I'I~ anlil'll!!'
dt' Ulla paz illfllf'diala, Ill'rq los t'S
l¡.. lisla:, dr la ElIlelllf', que COIIO
1'.'11 hil'/! lu :-iluacitlll Vf'lllajo ..;:¡ dI'
AIl ... lf·ia-llull¡!ria, rt'Of'xion:l,'an s..
rialllClIlt', llt'dll 1:1 lr-cwra di' las
dl'c1araciflllf's. ElIu .. :-abrall '1114'
1'~I;h l'alalJratl dl'l clIllcle Czcrl!i!1
llU ruernll dicladas por la dclJlIl-
dad" la 11ll111IICIlCid, :rillll por 1'1
IJUf'f; selJlido J 13 raZÓn y la mayor
llloderat'iúll C illUul;:'f'lIcia.
El bombre es lDero u8ufructuario de
8U8 lotere8e"; lAl! i.lea!! de nquilza, de
propiedAd, de prollperiJat1, 100 muy
relatIvas atendidas 'á la Bc~utll distin·
CIÓU d ~ cluu.
Cuaodo la sooiedlld Ylofa bAjo la er-
ghtnla del gentilltlDoj ouando 10t dUE-
nos y llltrior", de vida-c y bacieudu pe-
ohaban ti. IIU libertad omuímoda al
IIlervo y al ello/avoj oUando 01 cellllrill-
mo abfloluto sometía" sus bárbaros
cRpriobos á 108 6úbdltol mifl humildf:llj
cuando tOdllVil fll enllUCO era cOIl~er'
vado y llacn.tioado eu la!' glori&s d~ IUB
fi ..~ta~; cuando pi d'!l!pótico señor ba-
cill de l!U~ vahllod báiltia.8 de oarga. Ó
Il.UIIDallll! p&ra 8U~ di.Hínt08 lIB080ual
Mi !lU fuesen lIerdll in~eligentes; el amor
111 prójimo era menospreciado por la
elevaolóO al altar de la adoraclóu de
aquellos mll.Iltlarln6l1 eoergúmecolI de
la ..ociedad. El "Voo viOtU8" del ven-
cedor y el "Ave Oesar.. " del ciroo, oo~
dan uoa Idea de la oaridad en la gen-
tilica 1I0ciltdad.
El Mesiltlismo no, trajo coo el Re-
dentor el poliml.fi8mO 80clal eu tOd08
Anrelia Temes
•
El ofrecimieolo de oneslras comuniones
constituye un i1UgularisilIlo sufragio ea fuor
de las mism¡,s
El qoe coma y bella la Saogre de Jesucril-
tn vivir!l eternameote, asi lo afirma lIue~tro
divino Mae~tro con la añadidura de q¡e El
le resucitará en el ul(imo di¡t.
Eslas palabras no,; dan la seguridad de que
la Eucarislia es para el cuerpo 110 sacra meo·
lO dt> resurrecci6n y de vida, fEsIO nll quie·
re decir que los justos de la le'), atltlJ!:ua y 108
niriOl que en la ley de gracia han !lIuerto ya
bautizados, pero sin haber llegado a la edad
compeLeDte para hacer la primera cOII.uoión
dejen de rcsuciur también gloriOlills, pues
la santidad del alma es la cansa primera oie
e,ta re~urr~ccion, y r.uantos renacerán a la
'Ida le dloberáo pste estado snblimel.
E5 de r~, que llUC tra ~i1roe, después de
paSlr por la humillación de la muerte, del
En Madrid, donde residía bace mu-
chos Iliios, falleció el dia 8 de los co-
rrientes, a 108 62 aftQdde edad, O An-
tonio Gil J Gil, probo funcionario del
:Y.ioi(lterio de Hacienda.
Hijo d~ A ragiiés del Puerto, siem-
p=-e tnvo para la Alta Montafta hondos
cariDOS, '1 á ellos el país le corre..<:poo-
dió coo si aceras afecciones, Antigua
1 cordial ara iaami3tad que al Sr. 011
no& unía y por elto la noticia de BU
muerte, ooa ba 8orprendido 01U, dolo-
r08amente.
A 8U viuda D.· Teresa Mallo, Ildja
Mllría de 108 Angeles. hermaoos, de·
más deud08, expresamos nuestro máa
sentido pél'ame por la pérdida que 110·
rao.
Carnet de sociedad
En Oribuela falleció dias pasados el
padre del pundonoroso espitaD de Infan-
tería D. Manuel PalafoJ:, ~ yudante del
Gobernador milita~ de esta plaza, don
Eori.¡ue Cortlllli, i quien tambiéa le
uut pareotesco
Sinceramente 008 8iI0ClamOS al dolor
de tan distinguida familia.
Al grado l:!Uperior ha sido ascendido
el oficial de 06cioas Militares, afecto á
e8te Gobierno Militar, Dou Juao Un-
go, á 'l.uitla felicitamos siucframente.
« ..
Paaa una temporada en ZarKguza la
distinguida y !leila seftorita de esta
ciudad, JORefina Belio.
Para el apreciable joven don José AZ.
nar, diligente funcionario de la Compa-
~ía del Norte en IIn lIección de Vía J
Obras, e bijo de nuestro particular ami-
go don Pascual Azoar, veterinario de
csta ciudad, ha sido pedida. en Lérida.
la mano de la bella senorita Pa!lcuaJita
Ballesteros y Gros, de distinguida fa-
milia. La boda se celebrar!. en breve.
8irnificamos al futuro matrimonio y a
8ua familias auestra felicitacíón.
El martes salieron prra Zaragoza, la
di~tiDguida seD.ora D.· Emilia Goozá-
lez de PUJó con la8 bf:ta:l serioritlis Lo-
la Gouález y Tomatla Puyó, que
ban palado uoos días ea Jaca.
Recorda.torios
de t! COU3unión
1.\\PRENTA de la Vda de Abad
MA YOR, 32, JACA
mmmUD DE LUS Ul mus
nmeoto, las tropu volvieron á 101
cuart.eles donde dlafrut.aron da ranoho
extraordinario y de UD día 48 Belta
completo.
RIFA de un ternero' benefioia de
la CasI"'! silo de anoian08 desampara.
d08. Las Rijas de María y alguoo. ell-
t.ableClmiente8 oomercial.a de la looa·
Iidad, soo 101 enoargadol de la vanta
de billet.es, al precio de 0'25 peletu
uno. •
¡mIGl]") FIJU8SE!
SE ARRIENDA.-desJe 1.0 de Ma-
yo el pi80 primero de la oa98 namero
10 de la calle del Zocotín.
Dirigirse a eBta Io:.preota.
Copiamoa de El Por"nair,la .iguien-
te informacióo:
"Carolaabao d08 inriividu08 natur~­
les de e8ta provincia por las ceroanla,
del puerto, auando a consecueooia del
~rrible frío que relOaoa quedaron amo
bOB ,uJetos ateriJ08 oompletamente! y
sufriendo 101 desvaneolmlentoll natu-
le8.
Uno de elloll recibió el anl:ilio del
p&ón caminero Felipe Gracia, que, con
un heroismo admirable y delpués de
mucbOB esfuerzo8 pudo trasladarlo i.
_o lugar inmediat.o donde reaoimó al-
gún tanto, salvándose de ulla I!Hh'rt~
.. egur.
~l ot.ro caminante. qlle el uatur~l del
pueblo de Ara, no pudo reoibir 1011
auxili08 del aboegado camlDero que
e~tuvo luohando por Balvarle le: vida,
duranta dOIl horaa; t.odol 8US inauditoll
trabajos rellultaron estérilel , pesar
de la buena voluntad que puso á prue-
b•.
El cadáver de la víotima se halla en
terreoo pertenecient.e al término muni·
oipal de Jaoa¡ probablementll no) lIerá
levantado el ouerpo del iofeliz obrero
por el Juzgadode aquella mudad,
Con los dos indivlduo8 ibao tres mál
que 00 pudia'odo haller oada en bene-
fi:.'liode sus oompañerosl"8 abandona-
roo en pleno C8mpo en vial... del grave
peliero qua oorrian.
No enouentro palabras apropiadu
¡Jara elogiar los actoi:l herÓioo. del
peón oamlOero l!'elipe Graoia, que 000
riesgo para sn vid. ha aalvado la de
nn de'graoiado obrero él in~entado ni-
var la de otro»
Naunjas corrJeoles, naranjal malj-
darJoa8, naranjatl imperiale8, naranjal
biliedo, limones, pell&lt. aloachofas y
lecbugu, todo á PRECIOS ECONO-
MICOS
~e velide FRENTE A TELEGRAFOS
COIl el titnlo de Via paáfl se ha pu·
Llicado UD interennte folleto que ra·
zona oómo las cODdIOICnl!8 de par. pue-
den preparaue automáticamente, mleD
tras la guerrll 8igue 8U (IOflO.
El plan qne expooe, dIfiere de todaa
l¡u damas pro~osicione8 r@fereote~ á
[ir. paa Dre~entada8 hasta el día, eo que




gun 8eotido .pramatun,' lIino que ad·
mlte que la guerra oontilJúe su cursO
normal hula que una u otra. de 1,,8
p ... rte& bal;gerante~ ee vea obligada á
aceptar las contiioione8 de paz formu-
ladae por 811 adverSllrio. Por tal,to, Id
ouestión qoe IIoqui Be veo tila &0 es pre·
cillatllente l~ de la p..z en di muma,
sino la del procedlmieoto, la de la tác-
tioa que convendrítro adoptar pan 000'
SE'gUlr que se formulen efiollZmeote lalj
ooudiciones de paz, f'uale:.quiera que
sean.
Gacetillas
En el patlC de armaS de la. CllIdade-
la se celebró el luoe~, el aoto 1l01emDe
de jurar 6delsdad • t. Baodeu 101 re-
0lUtll8 rVClentemtlote locorporados a
nla... Esta fiedt.a, una de 188 m.í~ pa-
tnóticll8, con Iler dlempre igual ea
siempre nuevt\ y oiem¡Jre tieoe emo-
cione~ llublllne~ para 81 alma; por
6110 el! ~au"" su brlllllOt...z y por eso eo
tonlo de la Enseila pll~rla, lIe oongre-
gs, en día t.an ~olemlle, no 80ló el
Ejéroito 81110 el pueblo también, que
felltejt\ tll pecenll!) de lo~ biMono. 1\ fer-
viente" defenaorea del Lonor e inte-
gridad naoiOllalll1
Bnllante fué [/i fúrmaoión d8 1118
fuerza!! de nllelln guarniCIón. El Co-
ronel aeftor Calero, del Infante, la8
malldaba y todo!! 1001 demás Jefell y
ofiCIales IIocompanaron al General 8e-
nor Cortdlol en el acto militar.








Se ba. oelebrado la. fi8St.It del árbol.
:\ todo!!' 1011 aot08 y ceoremonlU, allis·
t:aron D. Duid Cotl:"rón párroco de
este plleblo, la profeilor. de la esoueJ.
naciooal dona Clara Oliván, O. Ma·
nuel López. D, Miguel Ab"dias} Don
Fraocitloo UblelO, aio.ldel del di8tri!.o
y ..o\rtl'ao rellpectlvaml'Qte.
Hobo mocha ulImaci'n y las niftu
8",::.tu Pllule~ y EIt~a Návua, oant.a-
ron con muoho gueto oompo!'ioioneil
alO_"lvaB ¡i 111. fie8t8, eor{ Ida por t.odu
la~ oiii&"" Una merienda e,;pI60didl,
costeada por t'1 Ayuntamieot.' y re
()llrtida cntre 108 nlfto<', puso filj á e8-
la fil'l"t.a cultoral, que O!luionó UD dla
de fie,¡til sí. e,.te veolodario
El dia 25 de Marzo lIe oelebró oon
toda la eolemnidad q_e un pueblo de
cort.o 't'eoiodario puede ¡oicnar, la cul-
ta fielta del árboLLa fiesta fué orgaol'
zada por el "'yuDtamient.o y celoll/l-
meotl:" decDRdada por la culta Profeeo-
ra y celOIO Secretario D. Juan Lanuza,
Despuéil de la ml..a qUI' oelebró el elira
pirroco D. Benito López, 1I'l1 reunier'Ja
en la plaza del pneblo todo el perso-
nal. Organizad. 111. OOUlltlvllo, de la que
cúmo as natural conlíltl~uíall prinolpal
elemento 108 011101 de ambol ea:"1 de
la uODela Naolonal, dlngld08 por la
Sra Maestra y prelldos lor el Aynn-
tamlento partió la oomitiva llevando
los niftOIl oada uno an arbolito; siguie-
ron e80~aDdo blmuol á 108 irbolt"s 1 li.
1& B!lodera. Llegadol al lugar de..tIDa-
do, lo!' uift08 plaDI. ron loe árboles en
lo~ boyol re"Jleotlvoll, con U:I eanOo80
ellm8ro que no dndo eerá obra de per-
dunbles reouerdos pilra 1.. lufaocla.
Terminado el plaote?, fUeron eaco-
cbad09 eDil entusiasmo un08 dl8oural-
liD!! muy aluelv08 al aoto, que fuero o
pronunoiadoa por 108 utriOI Miguel
Betráo, Sacraml'oto Borra. y Aotoni"
Lope.:, y t'1 00 menos útil é lutereSlll'¡-
te. pron'.:nolado por It\ mllestn D. Ma·
rill Goozlilez, que termluó dando BUS
ma!!seotldaa gracIIl8 li 1.11 aut.orldadel!,
á Jf)S padrel de familia ya t.odOI lo",
que tuvieron el honor de oonoUrrlr.
La fiest.a rf'sultó de tl.uimll.oión v ale-
gríll para todo el vecindariO, a;endo
ob~equ¡adoll IOb Oll'lOtI OOD vanol duJo
ce~ y nRranjt\1. El regreso resultó tam-
bién alegre y 10li nirios siguieron 0>0-
taodv sUllalu~ivoa oanto~, 8atisfeob08
de su labcr meritoria.
¡Bandera del Infante; ensena t!anta
de mi Patria amada!... Si en mome!ltoB
dificlles te ~Dcuentras y mifl déblle¡;
fuenas reclama9, orgulloso volve~é a






Ayer en el correo, aalió para Roma
nuestro Prelado amadí~imo. Babia
delJpertado gran interé~ su \'Iaje y re,.-
pondiendo 8. las simpatíu que tiene
entre sus DlOoesanos, le le tnbuto una
despadida cariftou yentl'si8sta.
En los alrededorell de lB. Catedral se
oongrec6 públioo numl'Jro~o, 101 alum-
nOfl del Saminano y de las ElIcuelall
Pía!!, que 000 el .!J'uut5.mieOlU y au-
toridadel civiles y miliurAs constitu-
yó luoida oomit.iva que huta la eat.a-
oión férrea ~iguió a su Prelado que hi·
IlO a pié el reoorrido,
El viaje ael Obi8po a Roma es de
alta signdioanióo para la Dlóce,is ,
esta ooa8ióo hll. 8ido aproveoha1a para
testimOniar de ouevo al Dr. D, Mauuel
de Oastro Alooao adheSiones fervieo-
tea,
Que Diol le aoo."pt\ñe y retire de
Rom.. 118 eraoiaa que seguramente
apeteoe para t.odol lIUS bij()e.
A la Bandera
del Infante
¡Salve, Bandera ..! Ensena de mi Pa-
tria amada; sí pereuDe te tengo en la
melDoti••~Oo recuerdo muy grato me
trajistA, colludo en la manan a dd pasa-
do looea UD pueblo noble, leal y Fatrió-• •tico en torDO tUJa orgulloso se aplll.a·
ba, y UDa vez máll te demostraba su ad·
beFión ioquebraotab\to. ..
¡Bandera mia! .. Par{'ce que filé ayer
cuando mis labios Redaroo COO UD Ós·
culo de amor el juramento momeULm:
aotes pronunciado de seguirte cocstan-
te .. _ En aquel recinto, entre aquellos
muroa del bist6t1co cagtillo de la Alja
feria testigo mudo de épicas hazailBt',
nada' más UD reglloieoto, mejor dICho,
uoa familill. militar ~e cobijalia ... ; UD
dia de 801 expléodldo. de tibias auras y
de vivir tranquilo, eo correcta forma-
ción te saludamos... ¡aia gr:mdp!. .. pi
hatlr de 108 tarob 'res, 108 ecos de las
cor~etas y el blmno nacionsl que la
música tocaba me estremecieron, tf'Ul-
blJ, Y cuando 'rol vista en tí s~ tijilba,
parecía que UDa ráfaga de aliento. me
Invadía ... Llegó el momento; el Jura·
mento se bizo, un sí atronado~ puebla
el espacio... te besé COJ frlll::lóo, con
carino CIJU entugiasmo, cual el beso
qUtl f:e'da á una madrf" ... Allí no ha·
bía altar oi atributos que la fiest& real-
earan, ni el pueblo entonces tomab.a
parte en t.U bomenaje ... pero hubo, SI,
como compll:Hnento del. acto, brillante
alocución, qu~en mi alma Ilevar~ siem-
pre «,rabada, brotada de los lablO8 del
entonce~ Corouel D Baldomero Bar·
bón, quien en sentidas y conmovedol'as
fra,aes, DOS puso de relieve el compr?-
miso adquirido caD Dios, con la Patria
1 caD el Rey ...
¡Bandera!. .. Por eao, cuando de nue·
VD mia ojoa te ban contemplado, con
caril1u sin igual te han 881uetaao, J
hao vísto ai, que eraa la mis =na sobre
la cual mis labios 8e posaran ...
La grandiOSidad del acto de tu jura,
innunda de gozo los corazoues, y de
abí, que de:'ide época no lejaDa, con
plauaible acuerdo, el pueblo corra pre-
8ur080 á bomenajearte, fstrecbaodo
más y m{is 10$1 lazos de unión, de pue-
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AI'IIE[,;DIZ DE SASTlIE,->e
neu'sÍl:1 con principios Ó :iin ellos
("1) la :-:aslrt'rl3 tlt:. ~1311UI'I Gonza-
lez, nI lIido, 4..
Aprendices Hacen falta
en e6U Imprenta pan la IPociones de
oajas y maqninas.~zco~. ~re!leDtarHl
el que 110 !lepa leer t-- esc.rlbir corre:l-
tamente.
FaltaREPRESENTANTE d.1tlllíll Pedro S.poto, pUl.
Jaca y comarca,
Dirigirle: M. Lal80ll VS.lléH, Eln
Tardientll.
~E \-E~OE 1111 burro Je para-
da fu ('1 pueblo tle Ja"ierrega) de
3 ÚIOo1. 1H'lo tl,.~l'o.
Pat':! illrorlll(>~ Vda, ¡'Jt: Alltonio
Aragll;'ls de dicho ]llJr!Jln,
_.......
2:: ::i= ...
LECHE DE BURRA, En 1, huerta de
Berbie18. Se servÍ!" a domicilio,
Razon 1'0 esta Imprenta,
- -
DEPCSITO DE S,\;\GUlJuE:
LAS, Calle dO' Ilellidu lIúm. 1, PE·




CA)II'O DEL TOI\O, 2, JACA
OJO, NO EQUIVOOH8SE
Se-. arrien.da un patrimo-
nio y pardina eo ...1 término de Javle-
rra1atre. Ioform&rá.o en Jaoa, Eohega'
ray, i, priooipal
e1r CI'!IH'lI1(l~l Yt',(1~, t:ailiw~ y dr,
!l':l:-t lIlalt'.-iat",¡ dp. cOllSlnll:cioll dt~
CAL p,m BLANQUEAR






Peloqoefla de Bet"'-n a Hijo,
Mayor, 33
DDMICILIO SOCIAL:
CO=,O, tH. - Zaragoza
SECClON,PK SEGUROS.-Seguros
contra incoudl08 en oondicione!! ven·
tll.jo~íliimM y primllq muyeconÓmiCIl.lI.
tiEGURO.s SOBRE LA VIDA,-D.
varias duel, a primll muy moderll'
d .. y en conócionell Ilumamente libe-
ralell,
SECCION DE BANOA.-Operacio-
Des de gIro, oompra y veota de Tlllo-
res, dellcuento (~. oupones y onent.~
oorrientes 000 interéil
CAJA DE A80RROS,-Imp08IOio-
Des desde Ulla pelletll. rotarell annal3




Los gxem08. Il:nos y l\vmus Sres.Obis·
pos ce esta Uiócesis I)r O. Fr. Josa López
MendoZ3, Dr. O. ~'r, Faocisco hvier Valdés
l"oripga, Dr. O Anto!in I.ópez Pelftez y Doc·
'or D Manuel de l~stlO Alonso se han digna
do recomendar esta piadosa Herm.ndad, y
otorgar la! Indulgencia¡ d., costumbre a todos
a::¡uellos, que, aun sin ser hermanos, asistan
coo verdadela devoción a los aclos religiosos
de la misma, luciendo ademft¡ exteusivas es·
tas giacias a lodos los que no pudiendo ~sis·
lir, recen a esta intención una parle de Ro-
sario, oigao una Mba o la maoden celebrar
en loS" dias citados,
o. G. A.
Tlp, Vda. de R. Ablld, M.yor.32,
Los miembros de esta r.ofradi,l, deben, 1
0.113 aumentar ~U geo~rosldad y C1cÍlllr su
,·clo, ((corddr y IIlC{hl¡,r, que no hay devfI-
ciÓD \'crdadera hacia el 'jellor SI oc \'3 ¡tom-
p.1Darla de !l. ¡Slllor aclivo para con lIS al-
IOh en pena; y el celu que tengóllmos p3ra
con la~ Iln~iooeras del Purgdlonu carecer~
de eflcaclJ !'.I no ~e ejercita en unión con lan
bondado~o Padre.
ln~pirados en estas doctl'ioas se reunieron
nue~lro~ 3otcvasados en cristiana conrraler-
oidad, ~ de.de entonces lo! hermanos, que
en t'~~ hao ...rni,Jo inscnlolCI·do sus uombrel>
h]o leni 10 ti camuelo de pl)ocr,e f'n comu-
nicación con sus serc! más qUEriJos, y lus
hermano:> aclualcl, haciendo SIl}O el pen~3'
miento, contim1ao practicando la misllla !ni·
sf'ricordia de los sufragios. eflvi~ndoles su
platloso presenle de uraciones, y destJe ah'l·
rit promelen añadir el ofrecilllieulo de uoa
comunión ~ favor de los mismos, en la se·
guridad de 41le llll dia han de 1'1perilr.eDlar
lambleu cu¡,n santa y pludah\e es la idea de
ha,:er bien:'l los difunto,.
Esta Uelllllndad enriquecida con las in·
dulgencias de los veoeral.iles Prelados de es· I
td IJLócesis, celebrarll sUs acoHulllbrados y
reglamenLldos cullos en la ri!pilla del CalO'
po Santo á las ti y nledla de la larde del I
próximo Oomingu, i~ de Abril,~' .1 dla si-
guieole, lU!lei, después de lo! diviDas olicios
de la ~aledral por la !llanana.
Creemos oporlullO hacer una vez mh, un
llamamiento gellt'r03o a todJS los amigos y
t:ouocidos. No podúno~ conseoli~ en que es·
la tan l"u\lallle asoáaciÓl1 de~parCzca, In·
gre~ad CIl 1'11.1, que 110 os arrepelllilcis, y ¿l
Ui.>s de lu misericordias, lura que la expe·
rillleuten cuaulo~ tengan el buen aCljerdo de 1
ejercllarlis con su. dlfuLtos,
atroces IlJImentos en el Purgatorio por ha·
ber comulgado con d('ma,iad" tibieza. y que
si se di~n"se c.:erC<lrse una \'ez a la sagrarta
m¡¡;a a su intención, se "etla al In~tante eo
lilJenad,
La comunión liene un valor salisfactol io
del cual poderof1l dl5poncr, y e. llnpo~iblc,
<lue 01O~ se re~i,La a [os de~eo~ de 1.:n cora·
zón hallitad~1 por FU divino HIJO y a l~s 'stJ
plicas de laoios im[.regnados con 1.:1 sangre
dc ~ue.tro 'eñor Jesucris.to; puos que el que
f.or nuestra buea se dIrige al ¡'adre Eterno
no es otrll Ilue Jes.:.lctl.lo, coofotlo" 3 las pa
labras de San Pablo, tJe que uo hacemos mh
que uoo con El
La comuo!oo es pllr coosiguieole de SUll1;l
utilidad para las ~li'pa~ del p.urg8l0rio y ml1~'
provechosa para nosolros IIllsmos. C:uando el
cuerpo de Jesucrislo h"bila en nuestros cuero
pos no- pufiem05 acercar sin ntuguna clase
de lemor a DIOS, y deCirle con loda eguril1Jli
11105 mio, amparo y consuelo de lo afligido"
digna!)!; echar una mirada sobre 'llI,~' vere..
en mi pecho la faz de 'ue,tro Híjo; en esle
momento vuestras sevens !l1iradas no 1111.'
aSlJsl3n, pue. no pueden descubrir eu mi ot-a
cosa, que un objeto de :ni.e:-icordia, a \·ue.·
Ira ¡hju muy all.aJo Si quereh enlrar en
juiCIO conmigo, estos compleumente espt'-
ranzat1o, pueJ t('ogo por garanti), al VerlJo
encam3do
Uignaos también eChal una mirada sobre
lanlas almas de.gracladu que nada pueden
hacp.r par~ salir de su~ prisiones, y almo·
mcnlo quedaran rescaLadas
Cuando coo Ilue.lras Coll1ulJ¡one~ alun·
zamns la libenad de3lgunll alma del Purga·
torio hacemos uo acto lao agratlab1e :a "ues·
uo '!Ieiior, como SI nusotros llll~mos h hu·
bi~semos rescatado.
Dios es I'adre, pero hJsla que SU3 hijos 111'
yan eoxpiado completamente sus (JlIas, no las
admitirfl en su v~eseocia, ni recilJi,fl de ellos
abrazo alguno ¡,coo qué cariño mIrara, pues,
al que venga fl d¡~sarmar su brazo y a aple·
surar el dia de la reconciliación'
Los asociado. de esta hermo>3 Herman'
dad ~ienten con El la dessracia de las almu
dell'urgdlorio, y por lo L,nlose acuerdan tle
ell..s en tOOJS su~ orac.iooes y comuniones.
Eotre eslas al mios, las hay seguramente que
1105 fueron Ir:uy quendas, la amistad llOS
obliga. pueJ, ofrecer !Jor eilas nueslras co·
ffiunione¡ y á redoblar nueslras prnebas de
"crdadero amOlO ahora que las ,'em')s sufrir;
las hay tambl~n que cstao compldtamenle.
olvidadas, para e..la~ debemos supliur en
nUllslras comuniones, al diviDO Je~ús que




En Huasca: C1fllicil fija.
- \' t""a .\ 1'11 iJ·" 3 a o~, ., <.
J En Jaca.:Ln.. tUa .. '12. 2:3 ~
:?/¡ ti 1'1 prl"wlIl,' m('.-.)Ia~or ~7.:1.oCALLJ: t:e: LA PUH!lTA St$v.... \0. JACA
Taller de carpinteria SE ALQUJL \ d"d' la reo.a ,1 p"o.
y tercerO de la ca~8 nnmer. 59 de la ca·
cúmnnC6IftM DE mUEBLES I:1:~:l'~'~llel OOto"c;o EL SIGLO
ara ce v~orona
ti
ESfwcialid;¡d ('11 clIllstrllccílÍl1 dc
(I,-(·:li('I":I'i ~ l'lllm('ll~~, Trahajo!, dI'
nrll:llllt'IlI:11'it1:'. ~,arl'illh'I'I:1 ;', la
rrau¡,,':,:l
T~,e "'(¡\.';: ,W®2J:l00&~;;:;',",~ ,a<.<;~::V~'<:o',--,'~,,__...~~.\, LECHE DE BURRA Se
I "t: )f.t\ domicilio dllndo aviho 1'0 la
E~ BANCO. DE ~R~D1TO DE URAGmA ~ ;.. p_I'¡~·~·~'ERJA DE F. ~ALO
I~ w
ESTABLECIMiENTO FUNDt.i)O EN 1845 '.:'
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8= ZARAGOZA
APART;,OO DE CORREO; NUM. 31
-=---""---~_~~""--,_,--,,,,=,,,,--,_=,o_,...-------
q LOS TII'05 OE I~TEf\ES QU¡': ABO;';,\. EST¡.; 8A~CO, SO~: En las i~posicio' ~EGURO~ yCREDITD
~I\ nes a plJzo fiJO de un aiio, d y medio por 100 En las imposicioneJ a plazo lijo r;~)® de sei~ meses, a razón de 3 por cieJlLO anual. gulas Imposiciones a volulltad, a ~ ¿
~} rnóll de ~ y mediO por cien LO anual. ¡
U. ('uentas corrienles para disponer á la \"ista deveug"n ~ y ll~ por 100 de IUlerés
} PRE~TAM03 y OESr.UENTOS
~ Pléstamos con IIrmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de !
~)) Impo.icione hrchaSf'n este 8anco' Oe"tuento y ~egociaeióo de Letras y bkclos ;í
f:<' c:omerdales OEPO:SITOS E~ CUSTOUIA I:ompra y venta de ~'ondos Público, fA ~
~ ~ P,lgO de cupones -GJltas de Créditu ·Illlulwell comerciales comisiones, etc. ~ 'j
'.\',l(. - ' ;f;"( ,
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~l'pulcro y de IJ corrupción, ha de lena 1j.
Lre de esta ignominia pasajf'ra, asi lo recila·
mos todus lo~ dias en el ~ilJJbolo ,le los apo;;-
101l"S.
EslO que no, ensena la fé, Je~Ucri~lo en la
~.!nta Comunión 1\05 lo dice ~ demuhtr;l de
una mallcra admIrable y pcr,uasiv;. ~I :--al·
",dor, considera Climo propl311 IlLulo de pa-
ICn!"-CO I lle una allnidad espccial. la Carne
de l<>s que le n'cib~lllligname[lle rn la Sa-
grada t:ucari.tia, eSla alinioalJ se rorm3 coo
el tao at!mirab!e~· -u!Jlime contacto de la
fO;nU[lIÓll' en qllr~ ti cuerpo de JesuCflC(o es
depúsuado en nuestros labio. y reCIbido eu
IJoCltro p,cho
La ¡;llión establ"cida enlre' noe"Lra c~rne
y la del di~"ino E;alvador es una nue~a pren·
da de resul rección; la "~U,aristia es una se·
milla de il11ll0rtdiidad ~lmlJrada en lIueura
a ml eu esle mundo, para de..arrotlat>l'l yad·
qUltlf ~u plenilud en 13 glona; ¡la IgleSIa no
nos probibe esperar que esa ~emlllJ haya de
aparecer a la '"Ista de lodo el mundo, y tlue
csle lieguodn t1tu~o de nue~tra resurre,;ción
glorio~a se haga \'isíble a nuC.;lra. frentes).
Los ojos que ahOl'3 deben COnle[ltar~e con
bUI car i1 Jeslis bajo el velo de las e,peCles
t.acramentale¡¡, le \·erflu un dia cara 4l cara
en su s..nti.illla humanidad; la lengoa puri·
IlcadJ por el cenlaclo di\':no Ile 13 sagradJ
hoSll", eslá de tinada a unlar elernamente
sus alabanzas, ~ el euerpo con ~I cual el 'al·
,'"dor h" rOOlraido Ull<l alianza tan íntima,
se \'elá on dia rel-'t!sLido de una gloria con·
forme a la de su divino huesped L~s almas
de los que recibieron con mucha fre¡;ueor-ia
el ~an dl'·ino. complendclan que su fé no
fue lo ~uficieole VIva para merer,er COnttm·
piar inmedlatameute a Jesucristo en el cielo
~" la. de lo~ que por neghgt:ncia o IOdiferen·
cía ~f'·acercaroo ¡}Ilcas Ycct!s a elite celestial
banquele, SI' ech,rfln en cara su tiLieza sen·
tir~l\l que su corazOn se seca porque sc'olvj.
d;¡rou alimentarlo coo el pan, que le estaba
de.linado.
Nosolros podemos contribuir a qua las 21·
mas del Porgoltorio se \"eau libres .le esta
prluclón. y de que puedan pronlo reunir~
Cfln Jesucris:o
La Sagrada Escrilura no~ dice en nombre
I!t1 Seilor, que p,ll'talllos nUe6tro pan con los
nece!l13dos, y que lo enviemoll '" los que
atra~¡esefllas afl:uas.
Eslas pal.bra¡¡ lieuen una perf..cta aplica·
ción a la romunióll recibida en ravor de los
dlfuolDs..
UlIa alma pidió en cierta ocasión <l la Be,¡-
ta Margarita Maríol, que r.omolgase iotenfióll
suya el primer Viernes del mes. Olra re\'eló
a liD piadoso sen'idor de Dios, que surda
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